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要 旨
いろはかるたの基礎資料として「教訓いろはたとゑ」を入手することができたので、その画像を影印で紹
介し、資料として提供したい。ただし掲載されていることわざは、大半が「京いろは」とも「江戸いろは」
とも異なっており、従来の分類では収まりきれないものである。その意味でも今後の分析・検討が期待され
る。
【キーワード】教訓いろはたとゑ・いろはかるた・浮世絵
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【
解
題
】
い
ろ
は
か
る
た
関
係
資
料
の
悉
皆
調
査
の
中
で
、
新
た
に
入
手
で
き
た
「
教
訓
い
ろ
は
た
と
ゑ
」
を
影
印
で
紹
介
し
た
い
。
本
資
料
に
つ
い
て
は
「「
い
ろ
は
か
る
た
」
資
料
六
種
の
紹
介
（
補
遺
）」
同
志
社
女
子
大
学
学
術
研
究
年
報
64
・
平
成
25
年
12
月
で
紹
介
し
て
お
い
た
の
で
、
今
回
は
影
印
で
の
紹
介
が
メ
イ
ン
と
な
る
。
簡
単
な
書
誌
を
紹
介
す
る
と
、
大
判
一
枚
刷
の
和
紙
に
い
ろ
は
か
る
た
仕
様
の
読
み
札
・
取
り
札
二
枚
セ
ッ
ト
が
二
組
上
下
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
二
十
四
枚
揃
い
で
四
十
八
枚
の
「
い
ろ
は
か
る
た
」
に
な
る
。
本
資
料
は
そ
れ
が
折
り
本
仕
立
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
同
志
社
女
子
大
学
図
書
館
所
蔵
（
721.8╱
U
9370）。
各
和
紙
の
上
部
に
は
「
教
訓
い
ろ
は
た
と
ゑ
豊
国
画
伊
場
仙
板
」
と
あ
る
。
成
立
は
嘉
永
頃
と
さ
れ
て
い
る
が
、
二
十
四
枚
一
時
期
に
発
行
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
は
未
詳
。
寸
法
は
タ
テ
36.0cm
×
ヨ
コ
24.6cm
。
一
枚
の
カ
ル
タ
の
寸
法
は
、
タ
テ
16.4㎝
×
ヨ
コ
12.4㎝
。
い
ろ
は
か
る
た
研
究
家
の
時
田
昌
瑞
氏
は
、
こ
れ
を
か
る
た
に
仕
立
て
た
も
の
を
お
持
ち
と
の
こ
と
で
あ
る
。「
い
ろ
は
か
る
た
」
と
し
て
は
最
大
級
の
大
き
さ
で
あ
り
、
む
し
ろ
大
き
す
ぎ
て
か
る
た
取
り
に
は
向
か
な
い
。
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
わ
ざ
も
特
殊
な
も
の
が
多
い
。「
京
い
ろ
は
」
と
も
「
江
戸
い
ろ
は
」
と
も
異
な
る
も
の
が
過
半
数
を
占
め
て
い
る
。
最
初
の
「
い
」
は
「
祝
ひ
は
千
年
万
年
」
に
な
っ
て
い
る
が
、
通
常
の
か
る
た
に
は
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
同
類
の
「
俳
優
い
ろ
は
た
と
へ
」（
国
周
画
）
と
の
み
共
通
し
て
い
る
。
最
後
の
「
京
」
も
「
京
か
の
子
に
江
戸
む
ら
さ
き
」
と
な
っ
て
お
り
、
到
底
こ
と
わ
ざ
と
は
認
定
し
が
た
い
。
厳
密
に
言
え
ば
、
こ
れ
ら
は
「
い
ろ
は
か
る
た
」
（
こ
と
わ
ざ
）
で
は
な
く
、「
い
ろ
は
か
る
た
」
風
に
仕
立
て
ら
れ
た
「
役
者
た
と
え
」
と
理
解
し
て
お
く
方
が
よ
さ
そ
う
だ
。
逆
に
こ
れ
ら
を
安
易
に
「
い
ろ
は
か
る
た
」
に
含
め
て
し
ま
う
と
、
従
来
の
こ
と
わ
ざ
に
よ
る
地
域
的
分
類
が
成
立
し
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
る
。
ま
た
「
ゐ
」
に
「
一
寸
先
は
や
み
」
が
、「
を
」
に
「
お
ん
を
あ
だ
」
が
配
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
い
っ
た
仮
名
遣
い
の
ず
れ
に
関
し
て
は
、「
い
ろ
は
か
る
た
」
の
世
界
で
は
案
外
気
に
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
歌
舞
伎
役
者
の
似
顔
絵
が
付
さ
れ
た
か
る
た
が
意
外
に
た
く
さ
ん
存
す
る
点
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
か
る
た
と
歌
舞
伎
役
者
・
演
目
と
の
関
係
の
深
さ
が
窺
わ
れ
る
。
源
氏
物
語
か
る
た
を
含
め
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
調
査
が
今
後
の
い
ろ
は
か
る
た
研
究
の
課
題
で
あ
ろ
う
。
【
翻
刻
】
教
訓
い
ろ
は
た
と
ゑ
い
三
番
叟
祝いわ
ひ
は
千せん
ね
ん
ま
ん
年ねん
ろ
細
川
勝
元
ろ
ん
よ
り
し
や
う
こ
は
熊
谷
次
郎
直
実
花はな
は
さ
く
ら
木ぎ
人ひと
は
武ぶ
士し
に
源
蔵
女
房
戸
浪
似に
た
も
の
は
夫
婦
ふ
う
ふ
ほ
梅
の
由
兵
衛
仏
ほ
と
け
の
顔かほ
も
さ
ん
ど
へ
庄
司
娘
お
み
つ
へ
び
の
な
ま
こ
ろ
し
と
餝
間
宅
兵
衛
と
う
に
お
ち
ず
語
か
た
る
に
お
ち
る
ち
梅
王
女
房
は
る
近ちか
し
き
中なか
に
も
礼れい
義ぎ
あ
り
り
百
姓
白
太
夫
律りち
義き
も
の
ゝ
子こ
だ
く
さ
ん
ぬ
石
川
五
右
エ
門
ぬ
す
人びと
の
昼ひる
寝ね
る
雷
庄
九
郎
る
ゐ
は
友とも
を
よ
ぶ
を
沢
井
俣
五
郎
お
ん
を
あ
だ
わ
い
が
み
の
権
太
わ
ざ
は
ひ
も
三
年
さ
ん
ね
ん
を
け
ば
役やく
に
た
つ
か
大
星
力
弥
か
い
る
の
子こ
は
か
い
る
に
な
る
よ
名
古
屋
山
三
夜
目
よ
め
と
ほ
め
笠かさ
の
内うち
た
新
胴
娘
夕
し
で
た
ま
に
き
ず
れ
高
橋
瀬
左
エ
門
良
れ
や
う
薬やく
は
口くち
に
に
が
し
そ
万
長
娘
お
こ
ま
袖そで
ふ
り
あ
ふ
も
他
生
た
し
や
う
の
え
ん
つ
苅
屋
姫
杖つゑ
の
下した
へ
ま
は
る
子こ
ね
鬼
ヶ
嶽
念ねん
に
は
ね
ん
を
つ
か
へ
な
後
藤
兵
衛
生
酔
な
ま
え
い
ほ
ん
生
し
や
う
た
が
は
す
ら
秋
月
娘
深
雪
ら
く
あ
れ
ば
苦く
あ
り
む
菅
丞
相
無
利
む
り
が
通とほ
れ
ば
道だう
理り
ひ
つ
こ
む
う
小
栗
宗
丹
う
そ
か
ら
出で
た
ま
こ
と
ゐ
部
屋
仕
お
初
一
寸
い
つ
す
ん
先さき
は
や
み
の
安
達
元
右
エ
門
の
ど
も
と
す
ぐ
れ
ば
暑
あ
つ
さ
わ
す
る
ゝ
お
曽
我
五
郎
時
致
思おも
ふ
ね
ん
力りき
岩いわ
を
通とほ
す
く
在
原
屋
業
平
く
さ
い
物もの
身み
し
ら
ず
や
斧
定
九
郎
や
み
に
て
つ
ぽ
う
ま
稲
川
治
郎
吉
負まけ
る
は
か
ち
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け舎
人
梅
王
丸
兄
弟
け
う
だ
い
他た
人にん
の
は
じ
ま
り
ふ
小
野
道
風
文ふみ
を
や
る
に
は
書かく
手
は
も
た
ぬ
こ
浅
倉
當
吾
子こ
は
三
界
さ
ん
が
い
の
く
び
か
せ
え
毛
剃
九
右
エ
門
え
て
に
帆ほ
を
あ
げ
る
て
照
手
姫
貞
女
て
い
ぢ
ょ
両
夫
り
や
う
ふ
に
ま
み
へ
ず
あ
遠
藤
武
者
盛
遠
悪あく
に
強つよ
き
は
善ぜん
に
も
つ
よ
し
さ
大
仁
坊
三さん
べ
ん
ま
は
つ
て
煙
草
た
ば
こ
に
せ
う
き
浦
里
聞きい
て
極
楽
ご
く
ら
く
見み
て
地ぢ
ご
く
ゆ
清
玄
尼
夢ゆめ
は
さ
か
ゆ
め
め
悪
七
兵
衛
景
清
め
く
ら
蛇へび
に
お
ぢ
ず
み
佐
々
木
源
之
助
身み
を
捨すて
て
こ
そ
浮うか
む
瀬せ
し
浮
世
伊
之
助
し
ら
ぬ
が
ほ
と
け
ゑ
萩
の
屋
八
重
桐
ゑ
ん
は
い
な
も
の
ひ
猿
廻
し
與
次
郎
び
ん
ぼ
う
ひ
ま
な
し
も
足
利
光
氏
も
つ
た
が
や
ま
ひ
せ
美
人
お
松
背せ
に
は
ら
は
か
へ
ら
れ
ぬ
す
藤
屋
伊
左
エ
門
す
い
が
身
を
く
ふ
京
花
川
戸
助
六
京
か
の
子
に
江
戸
む
ら
さ
き
（
注
）
江
橋
崇
氏
「「
俳
ゆ
う
い
ろ
は
た
と
へ
」「
大
新
板
や
く
し
や
顔
に
せ
い
ろ
は
た
と
ゑ
」
「
教
訓
い
ろ
は
た
と
ゑ
」
の
翻
刻
に
関
す
る
研
究
」
遊
戯
史
研
究
28
・
平
成
28
年
10
月
も
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
【
影
印
】
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